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RANCANG BANGUN REST API ODOO: STUDI KASUS PT. 
TUNAS RIDEAN TBK 
ABSTRAK 
Zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang pesat menyebabkan 
banyaknya transaksi yang terjadi setiap saatnya, perusahaan sekarang 
membutuhkan database yang besar dan sistem yang dapat memanipulasi semua 
kebutuhan database tersebut untuk mendokumentasikan setiap transaksi dan 
detail yang berhubungan. PT Tunas Ridean Tbk adalah perusahaan importir mobil 
yang memiliki banyak divisi di berbagai daerah Indonesia. PT Tunas memiliki 
banyak divisi di berbagai tempat maka dibutuhkan sistem universal yang dapat 
digunakan dengan berbagai platform yang dapat mengakses database sentral yang 
sama. Solusi yang digunakan oleh PT Tunas adalah membuat sistem backend 
yang sama yang dapat digunakan oleh berbagai frontend yang berbeda dari 
berbagai platform. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu setiap 
divisi untuk dapat melihat semua transaksi yang sudah terjadi, dalam proses, dan 
diharapkan untuk terjadi. Program kerja magang yang dibutuhkan oleh PT Tunas 
adalah mengembangkan resource yang akan digunakan oleh frontend programmer 
yaitu Application Programming Interface atau API. API yang ditugaskan pada 
penulis telah diselesaikan dan sekarang masih dikembangkan oleh PT Tunas.  
Proses kerja magang yang dilakukan berlangsung dari 1 september 2021 hingga 
31 november 2021. 
 













DESIGN OF REST API FOR PT TUNAS RIDEAN TBK 
ABSTRACT 
Due to the large number of transactions that occur all the time, companies 
now need large databases and systems that can manipulate all the database needs 
to document every transaction and related details. PT Tunas Ridean Tbk is a car 
importing company that has many divisions in various regions of Indonesia. Due 
to the large number of divisions owned by PT Tunas, it requires a universal 
system that can be used with multiple platforms that can access the same central 
database. The solution used by PT Tunas is to create the same backend system 
that can be used by different frontends from various platforms. The system being 
developed is expected to help each division to be able to see all transactions that 
have occurred, are in process, and are expected to occur. The internship program 
needed by PT Tunas is to develop resources that will be used by frontend 
programmers, namely Application Programming Resources or API. The API 
assigned to the author has been completed and is currently still being developed 
by PT Tunas. The internship work process took place from 1st September 2021 to 
31st November 2021. 
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